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RESUMEN 
 
 
Mediante una encuesta realizada a 100 microempresarios bodegueros del distrito  
de Los Olivos, con el propósito de determinar  sus  características  más  
significativas que poseen  y que factores consideran que  son específicos para  
lograr el éxito de su  negocio. 
 
Se trabajó con un diseño exploratorio, abordando cada uno de los temas 
mencionados. 
Se encontró que la mitad son casados, con un rango de edad entre 55 a más años, 
la mayoría son del género femenino y son provincianos, su nivel formativo 
secundaria, dedican mucho tiempo a su negocio entre 12 y 16 horas al   día. 
 
También se ha permitido conocer el grado de importancia de los factores que el 
microempresario bodeguero consideran inciden en el éxito, los de mayor  
importancia son: a) la disciplina, b) tener una meta, c) capacidad de adaptación al 
entorno y d) la personalidad. 
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RESUMO 
 
 
 
Mediante uma encuesta realizada a 100 microempresarios bodegueros do distrito  
de Los Olivos, com o propósito de determinar suas características  mais 
significativas que possuem e que fatores consideram que são específicos para 
conseguir o sucesso de seu  negócio. 
 
Trabalhou-se com um desenho exploratorio, abordando cada um dos temas 
mencionados. 
 
Encontrou-se que a metade são casados, com uma faixa de idade entre 55 a mais 
anos, a maioria são do gênero feminino e são provincianos, seu nível formativo é a 
secundária, dedicam muito tempo a seu negócio entre 12 e 16 horas ao   dia. 
 
Também se permitiu conhecer o grau de importância dos fatores que o 
microempresario bodeguero consideram incidem no sucesso, os de maior 
importância são: a) a disciplina, b) ter uma meta, c) capacidade de adaptação ao 
meio  d) a personalidade. 
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Nota de acceso 
  No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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